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( 一 ) 日本对中华民族的侵略
抗战爆发之始，日本就把矛头指向中国的高等教育，力图削弱
中华民族的根基。教育部 1939 年的统计结果显示，至 1938 年底，
国内各大学的图书设备和仪器均遭受不同程度的破坏，损失过半。
在抗战之前，全国共有 108 所专科以上的学校，抗战开始一年半以
来，有 14 所学校遭受重创，18 所学校难以继续正常教学活动，73
所学校被迫转移。作为中部地区最大的经济中心和当时领导全国
抗战的中心，南京沦陷后，武汉成为日军下一个进攻的重点。1938
年 1 月至 8 月，日军对武汉进行多次空袭。日本的侵略和破坏，使
我国大片国土沦丧，大学教学活动无法正常展开，这是我国高校内
迁的最直接原因。







1. 战时当作平时看的办学方针：蒋介石在 1939 年召开的第三
次全国教育会议上正式提出这一方针。该方针强调了维持正规教育
的重要性 , 代表了当时社会大部分人的愿望 , 符合国家民族的长远
利益，在当时具有非常重要的进步意义。





招生方法 ( 单独招生、联合招生、委托招生、成绩审查 ) 中选取一
种进行招生工作，之后又有变化。国民政府在各个阶段都有相应的
招生政策予以指导，客观上保证了当时高等教育的有序化管理。












心办学。1938 年 2 月 3 日，校长王星拱致函四川省政府，请求四川
省政府直拨嘉定 ( 即今乐山 ) 的文庙、崇圣祠、三清观、九峰书院、
华新丝厂、凤翔丝厂、大佛寺和乌尤寺等处为武汉大学嘉定校区之
校址。教育部于 1938 年 2 月 24 日给予批准，同年 3 月 31 日，四





( 二 ) 艰难办学
从学校的机构设置来看，当时的武汉大学共设三处一室，即
教务处、训导处、总务处和会计室。学校共有 4 院 ( 文学院、法
学院、理学院、工学院 )、15 系、4 研究所、1 科 ( 机械专修科 )，
其中大部分院系在武昌珞珈山时已经设立，而后来的矿冶系设于











( 三 ) 办学成效
首先，培养了一大批优秀的人才，取得了傲人的学术成果。从
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